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Chambretaud – Déviation de la
RD 27, Chambretaud 1
Évaluation (2001)
Stéphane Vacher
1 La seconde phase d’intervention sur la partie nord-ouest du tracé de la déviation de la
RD 27  à  Chambretaud  a  révélé  deux  indices  de  sites  significatifs ;  le  premier,
Chambretaud 1,  correspond  à  une  zone  humide,  fond  de  talweg,  dans  laquelle  du
matériel médiéval, datable des XIIe et XIIIe s., a été collecté à plus de 2 m de profondeur.
Il s’agit de lèvres éversées rectangulaires, d’un bord à petit bandeau et d’un bord de
grosse  marmite.  Le  second,  Chambretaud 2,  a  livré  un  ensemble  de  structures  peu
profondes, creusées dans l’arène granitique, ayant fourni un ensemble de céramique
gauloise, La Tène D2 ? (assiette, jatte, gobelet et pot), et gallo-romaine (bol en sigillée de
Montans ayant perdu tout son engobe, amphore Pascual 1,  dolium peu épais,  cruche
atypique). D’après les premiers sondages réalisés dans les fossés, la densité en mobilier
paraît  importante,  en  particulier  dans  le  fossé 1  qui  a  livré  4 formes  entières.  Le
potentiel  peut permettre d’établir  un corpus céramique intéressant pour la  période
gauloise en nord Vendée. Le plan général des fossés évoque une occupation de type
ferme indigène sur  des  sols  érodés à  la  jonction de La Tène et  de la  période gallo-
romaine.
2 Chambretaud 1, localisé dans un talweg à 200 m au sud de Chambretaud 2, a été comblé
en partie par des colluvionnements qui ont pu sceller dans leurs niveaux inférieurs des
vestiges contemporains de l’occupation gauloise.
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